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.A ndern der leitende Ausschuss der hiesigen Kranken- 
Anstalt für arme Handwerksgesellen und Dienstboten, 
den Ausweis über sein Wirken im jüngstverflossenen 
Jahr 1840 hiermit zur öffentlichen Kenntniss bringt, 
hält es derselbe für seine Pflicht den hochgeehrten 
Theilnehmern für die gütige Unterstützung seinen 
wärmsten Dank abzustatten; und wagt zugleich ein 
hochverehrliches Publikum zum gefälligen Beitritt er­
gebenst einzuladen, zu welchem Ende der 5. §. der 
diessfälligen Statuten hier beigefügt wird.
5.
,,Die Vereinsglieder haben sich in das Vereins­
buch einzuschreiben, und zahlen £ohne die Grossmuth 
zu beschränken, und insolange keine andere Bestim­
mung eintreten zu lassen, für nothwendig gefunden 
wird3 jährlich 2 fl. C. M., wofür sie im Jahr einen 
Kranken, im Wiederholungsfälle gegen jedesmalige 
Entrichtung von 2 fl. C. M. einen zweiten, dritten 
Kranken u. s. f. in das Krankenhaus abzugeben be­
rechtigt sind ; der Austritt aus dem Verein für das
3folgende Jahr ist mit der Anfkiindigungsfrist bis 1. 
October des vorhergehenden Jahres festgesetzt. Jene 
aber, welche bei ihrem Eintritt in dem Verein zugleich 
einen Kranken anmelden, haben die ganzen Verpflegs, 
Heilungs- und Begräbniss-Kosten für diesen Kran­
ken zu bezahlen; welche im Laufe des Jahres dem 
Verein beitreten, müssen den ganzjährigen Beitrag 
leisten. Die Zünfte, und dem Verein beitretende Mit­
glieder haben ihre Aufnahme bei dem Präses anzu­
suchen.“
Oedenburg, am 8. Februar 184V.
Voll dem leitenden Ausschüsse der 
hiesigen Kranken-Anstalt für arme 
Handwerksgesellen und Dienstboten,
4Laut Rechnung voml. Jänner
Conv. Mze.
» e r  E m p f a n g ; fl. kr.
An Cassarest vom Jahr 1845 . . . 238 18rV
,, Neujahrsbilleten Ablösungjahr 1846 288 50
,, Beiträge der Arereinsglieder . . . 572 —
„  „ der Zünfte ..................... 486 50
„  der neuen Bürger - . . 319 44
Legaten und Geschenken . . . 218 30A
„ P f le g e k o s t e n - E r s a tz , ..................... 149
Ertrag einer Theater-Vorstellung 30 12
„  Zurückgezahlten Capitalien . . . — —
,, Interessen und Z i n s ..................... 975 1
„ E x t r a o r d i n a r i e n ............................... 62 S 4 t s
Summa 3342 20
V  erniögeii-
Der Ankaufspreis des Krankenhauses nebst Inve-
Die angelegten Capitalien . • - ..........................
Der bare C a s s a r c s t .........................................................
Die Beitrags -  Rückstände der Vereinsglieder und 
Der W erth der Hausgeräthe und Wäsche . . .
Oedenburg am 8. Februar 1847.
Lorenz Ofner in. p. Präses.
Franz Bauer in. p. Adv. und Ausschuss-Notar.
3bis letzten Dec. 1846 beträgt:
Conv. Mze
D i e  A u s g a b . fl. | kr.
Auf Verpflegung der Kranken . . . 692 55A
„ A r z n e i e n .................................... * 407 io-,-3
,, B e g r ä b n i s s e ................................... 9 50 To
„ Einrichtungs - Gegenstände . . 7^ 3 A
„  Waschen, Heitzung, Licht . . . 164 5»A
„ G eb äu d e -R ep a ra tio n .................... 31 l-211 O-
,, Angelegte Capitalien . . . . 1200 —
j, Honorarien und Wärterlohn . . 
„ Druckkosten, Steuer, Assecuranz,
352 2 4,vr ^
Rauchfangkehrerlohn und andere 
E x trao rd in a r ien .............................. 131 16 A
Hierzu der bare Cassarest mit Ende 1846 281
Summa 3342 20
S t a n d
stition und Zubau ............................... 5049 36,4Ö
16300 —
281 —
Z ü n f t e ......................... .... ........................ 92 —
400 —
Summa ♦>.) 1 •>;> w/%. X /Vf* 36A
M ichae l S im on is *  m. (>
Rechnungsführer,
a*
 o(
GKrankenstand.
Mit Ende des Jahres 1845 sind in der Cur verblieben:
Dienstboten . . .  3
Mahler . . . . .  1
Privatdiener . . .  1
Schneider . . . .  1
Schuhmacher . . .  1
Student ..................... 1
Zusammen 8
Im Jahre 1846 sind aufgenommen worden :
Anstreicher . . i
Baumwollweber 4
Bäcker . . . . 8
Diener u. Dienstboten 70
Drechsler . . . 9/V
Fassbinder . . . 4
Flaschner . . . 1
Feilhauer . . . o1%>
Fleischhauer . . 1
Gasthausknechte . 7
Glockengiesser i
Gärtner . . . . i
|lauer . . . . . 4
Hutmacher . . . oAy
Kaufmann . . . 1
Kellner und Marqueu rs 7
Lebzelter . . . oi*V
Lederer . . * . 1
Leinweber . . . 1
Maurer . . . . 2
Jiauchfangkehrer . j 1
Schlosser . . . . 12
Schmiede . . . e 10
Schneider deutsche 36
Schneider ungarische 1
Schuürmacher . . 1
Schuhmacher . . 20
Seifensieder . . 2
Seiler . . . .  . 5
Sieberer . . . . 1
Steinmetz , . . 3
Studierender . . 1
Tischler . . . . 25
Tuchmacher . . 12
Tuchscherer . . 3
lyaguer . . . . 5
Zischmenmacher . 16
Zuckerbäcker . . 1
Zusammen 277
Summa 285
V o u d i e s e n  w a r e n :
Ungarn .................... 189 Katholiken . . . . 221
Aus den k. k. Erbland. 77 Evangelische A. C. . 50
Ausländer . . . . 19 Evangelische H. C. . (**i
I s r a e l i t .................... i
Männlichen Geschl. 242 Weiblichen Geschl. 43
Hiervon sind genesen 203
Gestorben und zwar: An Schlagfluss . . 1
An Beinbruch . . . 1 „ Wassersucht . . 1
„ Lungenschwind- ,, Schwäche . . . 1
sucht . . . . 9 ,, Durchfall . . . 1
., Nervenfieber . . *> Zusa mraen 9
In der Cur verblieben • • • * « • * • • 13
Sutn ma 285
f i r a n h h e i t e u  :
Abscesse u. Geschwüre 13 Lungenschwindsucht *>
Augenentzündung 3 Magenentzündung 1
Beinbruch . . . . 1 Magenfieber . . . . 23
Bleichsucht, . . . 3 Mundschwämmchen . 1
Blutschwür . . . 2 Nagelgliedentzündung 1
Bluthusten . . . . 4 Nervenfieber . . . 12
Blutsturz . . . . 1 Bheumat. Fieber . . 14
Brustkrampf . . . 1 Rheumatismus . . 7
Durchfall . . . 4 Rothlauf . . . . 5
Flechtenausschlag O/V R u h r ......................... 1
Gallenfieber 15 Schlagfluss . , . 1
Gicht . . . . . . 2 Scrophelsucht . . , 1
Halsentzündung o/%> Seitenstechen . . . 3
Hodenentzündung. . 3 Schwäche . . . . 1
K a t a r r h .................... O Speichelfluss . . . 1
Katarrhfieber . . . 21 Verbrennung . . . 1
Kopfweh . . . . 1 Verletzungen . . . 4
K r a m p f .................... 1 Verrecnkung ,» . . 1
K r ä t z e .................... 10 Wassersucht . . . 0
Lungenentzündung . 8 Wechselfieber . . . 80
Oedenburg am 31. December 1846.
Bi*. Joseph IScrzon in. p., S ta d t - Physicus. 
Dr, Carl Teopler im . p., Stadt - Physicus-
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sDer aus Vereins-Mitgliedern
b e s t e h e n d e
l e i t e n d e  A u s s c h u s s »
(P len is  titulis.)
Präses:
Ofner Lorenz, Magistratsrath.
Ausschuss - Mitglieder :
Benczur Martin , Gern. Mitglied.
Berzon Joseph, Med. Dr. u. Stadt-Physicus.
Bezeredy Paul v„ mehrerer Com. Assessor.
Cavallar Anton junior, Tabakhändler u. Gern. Mitglied 
ErdI J. Nep., Com. Assessor u. Stadt-Ober Notar. 
Flandorffer Ignatz, Kaufmann, Gern. Mitglied.
Gyory Joseph v ,  Stadt-Vormund.
Hofer P e te r,  Kaufmann.
Kania Ferdinand, Adv. Stadt-Vormund und Com. Ass. 
Kolbenheyer Moritz, Evangelischer Prediger.
Limberger Georg, Gemeinde-Mitglied.
Lux F ran z , Gern. Mitglied.
Martiny Friedrich, v., Bürgermeister u. Com. Ass. 
Mumb Carl, Adv. und Stadl Ober-Kämmerer.
Pfeiffer Pete r,  Com. Ass. u. Stadthauptm.
Büch Franz Sales., Stadtpfarrer.
Itohonczy Ignatz v., Adm. d. Oberg. W. d. I. Oed. C. 
Schmidt Franz X av , Gern. Mitglied.
Tauber Franz v., Abt Domherr u. Stadtpfarrer. 
Tibolth Carl v., Com. Ass. u, Gern. Mitglied.
Toepler Carl Aug., Med. Dr. u. Stadtphysicus,
Tschurl Georg Daniel , Gern. Mitglied.
ItTotär:
Bauer Franz, Adv. u. Gera. Mitglied.
liecliuuugsfülim':
Sitnonisz Michael, Stadt Kammer-Amts-Controllor,
d e r
Vereins - Mitglieder.
Aberth Franz, Xav\, Kaufmann.
Adamovich Joseph;! v.
Angeli Joseph, Gastwirth.
Arnold Anton, Kaufmann.
Artner Ludwig v., C. A. u. Stadt Ober-Fiscal.
Artner Theodor v., Advocatu. Wechsel-Gerichts*Notar 
Auersperg Karl Fürst v., k. k. Kämmer r, Felduiar- 
schall Lieutenant u Truppen-Divisiouär.
Baich Constantin v., Com. Assessor.
Batthyjiny Christof Graf v., k. k. Kämmerer,
Baumann Wilhelm, Gern. Mitglied.
Bauer Franz, Handelsmann.
Bauer Michael senior, Handelsmann.
Benedek Andreas v., Med. Dr. u. Com. Assessor. 
Beer Joseph, Bäcker,
Beyer Sebastian, Riemer.
Binder Ferdinand, Gern. Mitglied.
Braun Christof, Seifensieder u. Gern. Mitglied.
Braun Ferdinand, Seifensieder.
Braunmüller Karolina.
Braunmüller Joseph, Stadt - Archivar.
Boor Samuel, Gern. Mitglied.
Bösenhofer Samuel, Kleidermacher.
Bosch Kaspar.
Ruday Francisco, Freiin v. Bätor,
IO
Buchecker Stephan, Stärkuiacher.
Chapö Moritz v., Com. Assessor und gräfl. Szecheny’- 
scher Archivar.
Danschachner Johann, Bäcker.
Degel Carl, Fleischhauer.
Demy Johann, Fleischhauer.
Dörfler Catharina.
Dörfler Georg, Gastvvirth.
Dörfler Lorenz, Schlosser.
Dorner Christian v , städt. Holzrechnungsführer. 
Dorner Susanna v.
Bubuisson Joseph v., k. k. Major in Pension. 
Dugovich Francisca v.
Duriguzzi Wilhelm.
Eckl Ferdinand, Kaufmann.
Emresz Carl, Dr. d. Med. u. Chir. u. h. Stadt-Phys. 
Ertl Anton, Maler.
Eypeltauer Joseph, Lebzelter.
Fabricius Andreas v., Com. Assess. u. Raths-Senior. 
Felber Joseph, Gürtler.
Fink Ignatz, Tabakhändler.
Fiandorffer Therese
Friedrich Stephan, Ziegelbrennerei -  Inhaber.
Foger Johann, Bäcker.
Fürst Carl, k. Fiscal Adv, Wechsel Notär u. Com, Ass- 
Gallus Franz, Wundarzt.
Gerhard Michael, Viehhändler.
Ciefing Francisca, geh. Arnold.
Greilinger Ferdinand, Müller.
Greilinger Susanna.
Greilinger Michael, Müller.
Grounvinck v„ k. k. Hauptmann.
Gruber Ludwig, Gern. Mitglied.
Györy Joseph, Lederhändler..
Guggenberger Paul, Kaufmann.
Hacky Ferdinand, Tischlermeister.
Händler Joseph, Baumeister u. Gern. Mitglied. 
Härtner Johann, Rauchfangkehrer.
Härtner Joseph, Rauchfangkehrer.
Hasenauer Heinrich, Schuhmacher.
Hasenauer Martin, Stadt - Ingenieur.
Hauer Joseph, Freiherr v., k. k. Major.
Hauer Ludwig Samuel, Hem. Mitglied.
Heisler Mathias, Bäcker.
Heiinler Rosina.
Hetyey Stephan v.
Hirnschrott Carl, Kupferschmied.
Hild Carl, Steinmetz.
Hild Georg, Baumeister.
Hochholzer Gottlieb, Magistratsrath Erben. 
Hofer Aloysia.
Hofmann Christian, Greissler.
Höller Georg, Gern. Mitglied.
Hoxfelder Johann 
Höllinger Ignatz, Gastwirth.
Horvath Amalie v ., geb. v. Chernel.
Hoyos Camilla Gräfin v., geb. Gräfin v. Erdödy. 
Hutter Paul, Siebmacher.
Igler Paul, Schniirmacher.
Ihäsz Susanna v., geb. v. Szigethy.
Inkey Alexander v., k. k, Kämmerer.
Jankovics Isidor v., k. k. Kämmerer.
Jenny Elise v.
Jentsch Ferdinand, Lederer.
Jentsch Maria Rosina.
Karner Andreas, Fleischhauer.
Kästner Christian, Lakirer.
Kästner Ignatz, Sattler
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Kern Tobias , Med. Dr. k. k. Regimentsarzt.
Kiss Yenceslaus v., Gymnasial Schulen-Director. 
Klenner Joseph, Gern. Mitglied.
Kluiber Joseph , Gern. Mitglied.
Knittner Eduard, Castwirth.
Kochmeister Eduard , Apotheker.
Kovätsits Georg, jub. k. k. Dreissigst-Inspeclor, 
Krausz Katharina.
Kremsner Michael, Seifensieder.
Krenosz Stephan, Magistratsrath u. Com. Assessor. 
Kroyherr Gottlieb , Bäcker.
Kugler Anton, Zuckerbäcker.
Kulcsär Katharina v.
Kümmert C ar l , Seifensieder.
Kümmert Friedrich, Nadler.
Laitner Fr. S. Com. Ass. u. Raths-Senior. 
Leidenfrost Georg Gastwirth.
Leidenfrost Michael, Gern. Mitglied.
Lenck Samuel, Kaufm. Gern. Mitglied.
Lenck Rosina.
Lorincz Stephan v , k. k. Oberstwachtmeister.
Lunkanyi Johann v., Comitats-Assessor und Cüter- 
Director.
Maninger Joh. Georg, Hufschmied.
Marton Georg v., k. Wechselgerichts-Assessor. 
Mechle Katharina.
Müller Joseph, Wundarzt. (
Murray Albrecht Crafv., k. k. Feldmarsch.-Lieutcnant: 
Nagy Alexander v., Com. Assessor.
Nagy-Sändor Katharine v. geborne v. Döry.
Nehrer Franz, Ciocolade Fabrikant.
Noszlopy Ignatz v., Hofrath u. k. Wechselgerichts­
präsident.
öcskay Franz Freiherr v.. k, k. Kämmerer,
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Ostenberg Ignatz, fürstl. Eszterhäzyscher Verwalter. 
Pachhofer Ludwig, Tabakhändler.
Patz.itI Joseph, Stadtrichter, u. Com. Assess.
Pethe Valentin v., Com. Ass. u. General-Perceptor. 
Petrik Joseph, Hutmacher.
Pettko Ludwig v., Com. Ass. u. Stadt.-Cer.-Actuar. 
Pfeiffer Leopold, Handelsmann.
Pfeiffer Mathias jun., Handelsmann.
Pfeiffer Karl, Handelsmann.
Pfendesack Samuel, Kaufmann.
Pfneyssl Katharina.
Pillich Joseph v., Com. Asses. Adv. u. Gern. Mitgl. 
Pinteritsch Franz Xav., Lederer.
Pinteritsch Karl, Kaufmann.
Pierbaum Michael, Stadt-Canzellist,
Pokornyi Antoü, Schlosser.
Preyss Georg, städt. Puszta-Pächter.
Prcttenhofer Anna.
Proszwitnmer Ludwig, Stadt - Vice-Notär,
Räcz Georg, Gern. Mitglied.
Raffensperger Ignatz, Steuer-Amts-Controllor. 
Reichenhaller Gottlieb, Magistratsrath.
Reisch Eduard, Magistratsrath.
Richter A. Julius, Wundarzt und Gern. Mitglied. 
Ilinaldi Johann, städtischer Waldmeister.
Ringseisen Anton.
Ritter Leopold jun., Fruchthändler.
Ritter Leopold sen., Fruchthändler.
Ritter Wilhelm Friedrich, Kaufmann.
Rojko Elise.
Rupprecht Joh. v., Com. Ass. u. Gern. Mitglied. 
Rupprecht Johann jun. v.,
Rupprecht Michael, Stadt-Waisenamts-Controllor, 
ltuss Johann jun., Tuchmacher.
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Kuss Josephs Witwe.
Saar Friedrich v.
Saar Ludwig v.
Schätzei Samuel, Färbermeister.
Schiller G. Ludwig vM Kaufmann.
Schilling Karl Seifensieder.
Schmidt. Karl.
Schmidt Samuel, Seifensieder.
Schneider Leopold, Tuchmacher.
Schnirch Ant., pens. k. Dreiss. u. Salzamts-Obereinn- 
Schöll Gottlieb, Kaufmann.
Schöpf Franz, Cassier der Oed, W. Neust. Eis. Ges. 
Schönherr Joseph, Müller.
Seltenhofer Friedrich Clockengieser.
Schweger Joseph , Fleischselcher.
Seldern Johann Graf v., k. k. Kämmerer.
Schreiber Gustav v., Com. Ass. u. Wechselg. Exped. 
Seybold Carl, Advocat.
Sigris Franz Xav.
Solla Mathias, Bäcker.
Spanraft Christof, Advocat.
Spiess Vincenz, Apotheker, Gern. ^Mitglied.
Springer Franz, Kaufmann.
Stainlein Gräfin v., königl. bayrische Ministers und 
Ceheiiu-Raths-Witwe.
Steinacker Karl, Zeichnungslehrer.
Stiarszky Johann, Kleidermacher.
Stockinger Karl, Ringelschmied.
Stoye Johann Gottlieb, Schlosser.
Straner Josepha.
Szabö Franz v., k. Ober-Provincial-Coimnissär. 
Szeleczky Ladislaus v.
Szilley Franz v„ Dr. d. Med, n. Com. Assessor. 
Szloboda Ludwig, Professor.
Szovjäk Peter.
Tar Joh. Nep. v., Com. Ober-Notär.
Tham M athias, Seifensieder.
Thiering K arl, Adv. u. Gern. Mitglied.
Thiering Gottfried, Fruchthändler.
Tiefbrunner Theoder, Tabakhändler.
Töppler Gottlieb, Lederhändl,er.
Tschürz 31ichael, Hufschmied.
Tschechora Therese.
Uhl Anton, Handlungs-Buchhalter.
Väghy Franz v., Ass. der hohen Septemviral-Tafel. 
Väghy Michael v,, Adv. u. Wechsel-Notar. 
Viszkelety Johann v., Com. Assessor.
Voltz v’., k. k. Obrist in Pension.
Wagner Veit, Gern. Mitglied.
Walheim Joseph, Gern. Mitglied.
Weitzmann Ignaz, Essigsieder.
Weller Heinrich, Kaffeesieder.
Wenzl Johann Nep. Stadt-Provisor.
Wigand Carl Friedrich, Buchhändler.
Wischy Ferdinand, Bäcker.
Wischy Car), Bäcker.
W itte Charlotte v.
Wrchovszky Ferdinand, Gern. Mitglied.
Wrchovszky Tobias, Tuchmacher.
Wurth Carl, Magistratsrath.
Zambotti Marie de Caresana.
Zobel Rosina.
Zsolnay Emilie v.
Zügen Ferdinand, Beigelbäcker.
Zwierschütz Simon, Gastvvirth.
Zundel Christoph, Wund- und Geburtsarzt.
A l p h a b e t i s c h e s  V e r z e i c h n i s «
der cinverleiblen
Stände, M ittel u. Zünfte«
Anstreicher.
Bäcker.
Binder.
Brennberger Steinkohlen- 
gruben-Subpachtung. 
Büchsenmacher, vereinigt 
Feilhauer, Ketten,-Zeug- 
Messerschmiede. 
Bürstenbinder.
Catfeesieder.
Chirurgen.
Drechsler.
Färber.
Fleischhauer.
Gastwirthe.
Gold-u. Silberarbeiter. 
Gürtler und Celbgieser. 
Handelsstand. 
Handschuhmacher. 
Hutmacher.
Kammacher.
Kepenekschneider.
Kürschner.
Kupferschmiede.
Lebzelter.
Leinweber.
Maurer, vereinigt Stein­
metz , Pflasterer, und 
Zigeldecker.
Schlosser.
Schmied.
Schneider , deutsche und 
ungarische. 
Schnürmacher. 
Schuhmacher.
Seifensieder.
Seiler.
Spengler.
Tischler.
Tuchmacher.
Tuchscherrer.
Wagner.
Zischmenmacher.
